

















En	éste	el	 alumno	encontrará	 información	 sobre	 la	 importancia	
del	 análisis	 ﬁnanciero,	 iden0ﬁcando	 para	 ello	 a	 los	 usuarios	
internos	y	externos	de	 la	 información	ﬁnanciera.	Se	abordará	el	




































La	 contabilidad	 es	 un	 sistema	 de	 información	 que	






Genera	 reportes	 sobre	 ac0vidades	 económicas	 de	 un	






ì  El	 estado	 de	 resultados	 (Estado	 de	 pérdidas	 y	
ganancias)	
ì  El	estado	de	variaciones	en	el	capital	contable	












Es	 la	 contabilidad	 que	 se	 considera	 enlaza	 las	 dos		
anteriores.	 Se	 u0liza	 para	 generar	 reportes	 internos	que	
permitan	 un	mayor	 control	 de	 los	 costos	 y	 gastos	 de	 un	






ì  Determinar	 la	 estrategia	del	 negocio:	Determinación	
de	 los	 precios	 de	 los	 productos,	 promociones,	
incrementar	 o	 disminuir	 la	 inversión	 en	 ciertas	 áreas	






ì  Medir	 su	 capacidad	 de	 endeudamiento:	 Establecer	
los	 niveles	 de	 deuda	 con	 proveedores	 o	 acreedores	
diversos.	
ì  Medir	 la	 rentabilidad	 de	 la	 inversión	 del	 capital:	




ì  Elevar	 la	producEvidad	en	el	manejo	de	 los	recursos:	









•  Los	 gobiernos,	 ya	 que	 se	 establecen	 los	 obligaciones	
imposi0vas	 de	 un	 negocio,	 determinándolas	 a	 través	
de		los	reportes	ﬁnancieros	que	se	presentan.	
•  Los	 proveedores,	 ya	 que	 u0lizan	 los	 reportes	









de	 la	 información	 ﬁnanciera	 para	 determinar	 la	





§  Los	 reportes	 trimestrales	 y	 anuales	 emi0dos	 por	 la	
Bolsa	Mexicana	de	Valores.	
•  El	 análisis	 técnico	 generado	 por	 las	 ins0tuciones	
ﬁnancieras	como:	Casas	de	bolsa	o	bancos.	




•  Para	 micro	 y	 pequeñas	 empresas	 se	 creó	 el	
Sistema	de	Información	Económica(SIEM).	
•  Información	 general	 publicada	 en	 periódicos,	












un	 negocio;	 es	 decir,	 conozcan	 las	 estrategias	 de	 la	
administración,	 las	 caracterís0cas	 ins0tucionales	 de	 la	
empresa	 (valores,	 estructura,	 sistemas,	 etc.),	 las	 fuerzas	











-	 	Análisis	microeconómico:	Evaluar	 la	 situación	 del	
mercado	 en	 que	 se	 encuentra	 la	 empresa;	 clientes,	
proveedores,	productos	sus0tutos,	compe0dores	del	
sector,	 compradores	 potenciales,	 ciclo	 de	 vida	 del	
producto,	etc.	
	
-	 Análisis	 macroeconómico:	 Factores	 económicos,	
demográﬁcos,	 tecnológicos,	 legales	 psicológicos,	
comerciales	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	





individual	 a	 los	 elementos	 que	 conforman	 los	 diferentes	











ì  Permite	 determinar	 las	 proporciones	 porcentuales	
en	 que	 las	 diferentes	 cuentas	 de	 un	 estado	
ﬁnanciero	par0cipan	de	un	gran	total	(ya	sea	ac0vos	
totales	o	ventas).	




ì  Se	 u0liza	 para	 establecer	 la	 forma	 en	 que	 se	
distribuyen	 los	 ingresos	 en	 una	 empresa	 y	
determina	 cómo	 se	 ﬁnancian	 los	 recursos	 de	
manera	general.	
Razones	ﬁnancieras	simples		
Es	 la	 relación	 matemá0ca	 de	 dos	 cuentas	 que	
conforman	 los	 reportes	ﬁnancieros	de	una	empresa	
en	un	mismo	período.	Al	determinar	esta	relación	la	
podemos	 evaluar	 y	 medir	 conforme	 a	 lo	 que	 se	






































































ì  Debido	 a	 lo	 anterior,	 la	 información	 ﬁnanciera	
maneja	 expecta0vas	 futuras	 de	 efec0vo	 que	 son	









reporte	 a	 diferentes	 fechas,	 las	 cifras	 que	 se	
u0licen	 deberán	 estar	 en	 peso	 constantes	 a	 la	
fecha	del	úl0mo	reporte	ﬁnanciero	que	se	vaya	a	
u0lizar.	
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